





























































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的















































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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The Analects is a collection of sayings, discussions and deeds of Confucius, his 
disciples and his contemporaries, the content of which covers a wide scope of subjects, 
including politics, philosophy, literature, education and moral cultivation. As one of 
the classics of Confucianism, The Analects is continuously translated into different 
languages. Its translation, particularly its English translation, has become a 
cross-cultural bridge for foreigners to know about Chinese culture.  
 Similarly, travel is also an important way for cultural transmission. It refers to 
the boundary-crossing experience of human beings from one place to another. 
Abstractly, travel can be viewed as a trans-lingual and cross-cultural activity. 
Translation is similar to travel in many ways, for it does not only involve the time and 
space displacement, but itself is also a cross-cultural communication. In this sense, 
translation can be considered as a textual travel from one cultural circumstance to 
another.  
Eric Leed simply divided travel into three parts: departure, passage and arrival. 
Edward Said proposed Traveling Theory in 1983, in which theories are endowed with 
subjectivity and become the agent of travel. Theories travel in four stages, namely, “a 
point of origin”, “a distance transferred”, “a set of condition for acceptance or 
resistance” and “new uses, new position in a new time and space”. This trajectory of 
travel can be found in George Steiner’s hermeneutic motion of translation. In Steiner’s 
point of view, every translation experiences four steps: trust, aggression, incorporation 
and compensation. Drawing on the essence of the three theories inspires the author to 
think that travel of texts corresponds to travel of theories. Travel of texts also follows 
three steps: departure, passage and arrival. To start with, translators’ selection of texts 
with a purpose marks the departure of textual travel. In the passage of travel, under 
the manipulation of translators, the text will undergo some linguistic and cultural 














reaches a new place, it may be resisted or accepted by the new context. In the travel of 
texts, the vehicle of travel, undoubtedly, is translation and the translator assumes the 
role of “tour guide” who leads the texts from the native place to the receiving culture.  
Taking James Legge’s, Arthur Waley’s and Ku Hungming’s translations as 
representatives, this paper aims at elaborating on The Analects’ travel to the English 
world within the theoretical framework mentioned above. This paper is divided into 
six parts. The first part offers a brief introduction to Confucius, The Analects and its 
English translations. The second part is theoretical framework. It introduces Leed’s 
“the three stages of travel”, Said’s “Traveling Theory” and Steiner’s “four steps of 
translation”. Based on these theories and a comparison between travel and translation, 
it analyses the process of travel of texts, the traveling media as well as the role the 
translator assumes in the travel. The third part is the departure of The Analects. 
Translators’ selection of The Analects with a purpose marks the beginning of its 
textual travel. The fourth part is the passage of The Analects. It discusses the necessity 
of transformation of The Analects and what transformation it goes through on 
linguistic and cultural levels. The translators will take some strategies to manipulate 
the text for the purpose that The Analects can be better accepted by the West. The fifth 
part is the arrival of The Analects. When The Analects arrives, the image of Confucius 
has become slightly different from that in the native culture. Its English translations 
are accepted by English readers and influence some British and American scholars. 
The last part summaries the paper, points out its limitations and gives suggestions for 
further inquiry. 
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Chapter One A Brief Introduction to Confucius, The 
Analects and Its English Translations 
“In the long river of human history, if one person can represent the civilization 
of a whole nation, it is perhaps Master Kong. If there is one single book that can be 
upheld as the common code of a whole people, it is perhaps Lun Yu.”(Huang, 1997:1) 
Master Kong, the greatest Chinese thinker and educator, is better known as Confucius 
in the West. Lun Yu, the most influential and enduring Chinese classic, also known as 
The Analects, is a collection of sayings, discussions and deeds of Confucius, his 
disciples and his contemporaries. Confucius and his thoughts embodied in The 
Analects influence China to a great extent, ranging from Chinese culture, politics, 
philosophy, to the ways of thinking and behaviors of Chinese people. The influence of 
Confucius and The Analects on China can be comparable to that of Jesus and the 
Bible on Western countries. 
1.1 Confucius 
Confucius is one of the greatest thinkers, statesmen and educators in ancient 
China. His family name is Kong, his personal name Qiu, but throughout the history, 
he has been referred to as either Kong Zi or Kong Fuzi, whereas the Westerners are 
more familiar with the name Confucius, which is a Latinized word of Kong Fuzi. “It 
was first used by four Roman Catholic missionaries who published at Paris a Latin 
translation of three Chinese classics entitled Confucius Sinarum Philosophus Sive 
Scientia Sinensis Latine Exposita (Confucius the Chinese philosopher, or a Latin 
Exposition of Chinese Wisdom) in 1687 and has been vastly popular ever since” 
(Ibid.). Confucius was born in a reduced noble family in the state of Lu in the late 
Spring and Autumn Period, a turbulent period featured by the decadence of Zhou and 
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